







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lois	 Marin	La	 description	 de	 l’image ,	
COMMUNICATIONS	15,	Seuil	1970
Lois	Marin	La	description	du	tableau	et	 le	
sublime	en	peinture,	COMMUNICATIONS	
34,Seuil	1981,pp61 ～ 85
